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2 $P_{1},$ $P_{2},$
$\ldots,$
$P_{s}$ $C$ , $S=\{P_{1}, P_{2}, \ldots, P_{S}\}\cup N(P1)\cup N(P_{2})$ $\cup$







Input: $C$ $F(x, y, z)$
Output: $C$
$Sarrow F(x, y, z)$Stepl [ ] $-$
$rarrow 0$
$darrow\deg(F)$
Step2 [ ] $S=\emptyset$ $\frac{(d-1)(d-2)-r}{2}$ , .
$parrow S$
$Sarrow S-\{p\}$
Step3 [ ] $P$ $(0:0:1)$ $.F(X,.y, z)$ .





$f(x, y.)-arrow f,$ $(x+ay, y)$
$a$
Step4 [ ] $f(0, y)=f1^{\cdot}f_{2f_{S}^{e}}^{e}e_{1}2\ldots S$ ,
$f(x, y)\equiv f1f_{2}^{(}(k).k)\ldots f^{(k)}s(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} y^{k1})+$ .






(1) $g(x, y)$ Newton $g^{\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{w}\mathrm{t}_{\mathrm{o}\mathrm{n}}}(X, y)=g^{e_{1}}1^{\cdot}g_{2}^{e_{2}}\cdots g_{s^{S}}^{e}$ .
(2) $e_{i}(1\leq i\leq s)$
.
1 ,
$g(x, y)\equiv g^{(k}lg_{2}^{(k}\cdot\cdot g_{s}).).(k)$ (mod $y^{k+1}.$) ,
$0$ .
(3) $s=1$ exthensel $(g_{1}^{(k)}(X, y-g_{1}(x, 0)))$ ,
$s\geq 2$
$. \sum_{e.\geq 2}$






$S=$ $\{(0 : 0 : 1), (-1+i : 1 : 0), (-1-i : 1:0)\}$ .
$Parrow(\mathrm{O}:0:1),$ $Sarrow\{(i:1:0), (-i : 1:0)\}$
. 2 , $x=0$ $f(0, y)=y^{4}+8y^{3}$ (tangent


















Newton $y$ $x^{3/2}$ ,
genus [SteP2] .
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